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1．ある 2．多少ある 3．あまりない 4．全くない
質問2 外国人とのコミュニケーションに不安があるか
1．非常にある 2．多少ある 3．あまりない 4．全くない
質問3 外国人とのコミュニケーションが好きであるか
1．とても好き 2．まあまあ好き 3．あまり好きではない 4．嫌い
質問4 将来、英語を話せるようになりたいか








1．不自由なく使える 2．まあまあ使える 3．あまり使えない 4．全く使えない
質問8 外国人と話すとき、即座に応答できるか

































平均 標準偏差 平均 標準偏差
質問1 2．97 ．802 2．57 ．722 2．836＊＊
質問2 1．78 ．761 2．40 ．807 －4．097＊＊
質問3 2．22 ．885 2．05 ．811 1．120
質問4 1．50 ．567 1．40 ．558 ．925
質問5 2．23 ．998 1．98 ．837 1．464
質問6 2．45 ．622 2．48 ．725 －．306
質問7 2．20 ．605 2．23 ．621 －．351
質問8 2．73 ．686 2．68 ．725 ．388
注：＊p＜．05，＊＊p＜．01























平均 標準偏差 平均 標準偏差
質問1 2．99 ．732 2．34 ．720 9．51＊＊
質問2 1．84 ．715 2．37 ．641 －6．770＊＊
質問3 1．96 ．788 2．06 ．778 －1．625
質問4 1．36 ．638 1．47 ．631 －1．730
質問5 2．14 ．785 2．06 ．931 1．229
質問6 2．47 ．607 2．33 ．557 2．439＊
質問7 2．19 ．546 2．19 ．519 ．000
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への心理的抵抗感を軽減し、英語の使用を楽しく感じ、さらに英語力を身つけたいと感じさせる
効果は大きい。その他の英語学習への波及効果も大きいと思われるが、今後、この点を検証して
いかなくてはならない。またフィリピン人講師と英語でコミュニケーションすることで英語の国
際的広がりを実体験することは、グローバル化する現代世界で生きていく生徒たちにとって非常
に重要なことである。今回このような貴重な機会をいただいたことを、生徒とともに感謝する。
注
1）2017（平成29）年度の取り組みについての結果報告は畠山、里、脇山（2018）を参照。
2）ウェブリオ株式会社。オンライン総合辞書「Weblio」、オンライン英会話事業、翻訳事業、留学・赴任・旅
行・海外進出の支援事業などを展開。本社は東京都新宿区。2005年8月設立。https://www.weblio-inc.jp/
company/
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